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内容分享到 Facebook、Twitter 等社区网络;PLoS 平
台为期刊的编辑出版、发布传播、开放获取、社会评
价、沟通交流等营造良好的技术环境。PLoS 能快速
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Current situation and development direction of media convergence
in Chinese scientific journals
LI Xiaoyan，ZHENG Junwei，TIAN Xin，ZHANG Leichun，WANG Xiaochen
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Chengguan District，Lanzhou 730000，China
Abstract:［Purposes］This paper investigates the development direction of media convergence of international scientific journals，
and explores the development direction for media convergence for Chinese scientific journals． ［Methods］ Through literature
research，case analysis and comparison，we summarized the current situation of media convergence of domestic scientific journals
based on the reality of scientific journals，policy guidance，and expert advices． ［Findings］ This paper clarifies the concept，
characteristics，development process，and development status of media convergence at home and abroad，analyses the deficiencies of
domestic scientific journals in the process of media convergence at this stage，and puts forward the direction and focus of the media
convergence development for domestic scientific journals．［Conclusions］Media convergence has Pareto effect，and the evaluation
system for the convergence effect of scientific journals needs to be established as soon as possible． Compared with the collectivized
operation，three-dimensional network operation， and matrix communication mode of foreign scientific journals， the media
convergence of domestic scientific journals has its own characteristics，but the quality level of convergence is not uniform，and the
operation management is weak． According to the idea of " one general trend，five characteristics and N innovation points"，we can
promote the transformation and upgrading of the media convergence of scientific journals in China．
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